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第1次募集 平成20年11月15日㈯ 平成20年10月27日㈪〜11月  6日㈭
第2次募集 平成20年12月20日㈯ 平成20年12月  1日㈪〜12月11日㈭
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大学院トピックス t o p i c s
今後の開催予定
10月  4日㈯ 10：30 ～ 12：00大平　喜信　　株式会社雪国まいたけ  代表取締役社長 11月23日㈰
時間未定
新浪　剛史　　 株式会社ローソン  代表取締役 CEO
10月18日㈯ 13：30 ～ 15：00田端　一宏　　株式会社プライム  代表取締役社長
12月  6日㈯
時間未定
本郷　孔洋　　 辻・本郷税理士法人  理事長
10月25日㈯ 13：30 ～ 15：00矢内　　廣　　ぴあ株式会社  代表取締役社長  執行役員会長兼社長
時間未定
吉岡　伸一郎　アルファーグループ  代表取締役会長



























































組織学会、経営行動科学学会、Academy of Management 会員。修士（知識科学）
P r o f i l e
　　　　Maruyama Kazuyoshi
公 開 講 座 報 告 は 中 面 を ご 覧 く だ さ い 　
東京キャンパス　エグゼクティブプログラム　IT 経営講座　大好評開講中！





























































　今年度は、14 都道府県から 36 人の経営者・幹部が参加。講座は月 1 回、
合計 10 回開催。6 名の現役経営者が、受講生から寄せられた事前質問
に応じつつ①経営戦略②ビジネスモデル革新③マネジメント改革④ IT 活
用戦略、を自社の実例で解説。また、上村客員教授を含む 4 名の講師の










よりマーケット ･ イン的な戦略を考えて「心の琴線に触れるような」商品を目指してマーケット ･ ニーズを作ることができ
るようになりました。また、この大学院に院生としてあつまる異業種の方々との交流とそこから得られたよい刺激は、自分
にとってビジネスのネタが生まれる源泉となりました。まさに、会社経営者や起業家のための大学院だと思います！











修 了 生 成 果 報 告 （平成 20 年 3 月修了生）
大学院教員によるアドバイスと人脈紹介で、新商品の開発に成功
山田  俊郎 講師







富山  栄子 准教授
藤岡  宥三 教授
原  敏明 副学長
名刺交換会の様子
湯川学長による冒頭挨拶の様子






P u b l i c  L e c t u r e  R e p o r t
今年度
ご登壇の
ゲスト講師
2008/6/21
モネット有限会社
代表取締役社長
光畑　由佳氏
2008/7/19
株式会社チェリーベイブ
代表取締役社長
千葉　麗子氏
2008/9/20
株式会社キャリアブレイン
代表取締役社長
吉岡　政晴氏
2008年8月30日開催
